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*Mad'arski pohÍad na BZochove
vfskumy recepcie psychoanalyzy na Slovensku
Magdolna Balogh
Knihu Psychoanalyza na periférii som dostala od autora s milim ve-
t$vanÍm v jrini 2008 v Bratislave, ked som bola na jedn om zo svojich
TvyklJ'ch vfskumnych pobytov v Ústave svetovej literatriry. Adam
nl ju daroval poÖas debaty pri káve. Ked som sa pustila do Öítania,
olrmZite ma zaujala jej éítaaos{ - tejto nie Öastej vlastnosti vedeckych
prlc som vtedy pripisovala, Ze ma upritala. (Podotfkam, Le ani psy-
c{tol gia, ani psychoanalirza nie s mojím odborom.) Podmaf,ujrica
lola aj intelektuálna zvedavosí a angaZovanosí autora vyLarttjűca
t lcxtu: Íakt, Le to, o Öom píée, je dÖleZité prefiho osobne, predstavuje
.l si existenciáLnuvjrzvu. Bolo cítií ozajstnri vedeckri osobnosí. A je
|u ttte nieéo, Öo robí knihu zaujímavou: napátie medzi predmetom
I vytftenim cieÍom. Predmetom Psychoanalyzy na periferii je totiZ ab-
Incia, éo BZoch pomenoval - ako akisi dőrazny ,,auÍtakt,, - hned
Y prvej vete textu: ,,Psychoanaliza na Slovensku neexistovala."l
Vlbudí t'im zvedavost' Öitateía, ktorf sa tak stáva sriÖasíou skutoÖ-
Au|rlrka pÖsobí v Literámovednom stave Madarskej akadémie vied.
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ného pátrania. Kniha chce vystopovaí ledva postihnuteÍn é rozpti|e-
né a fragmentárne kult rne odttaól<y tohto ,,neexistujriceho,, predme-
tu, vzruéenie z pátrania cíti( at' do konca. Autor sleduje véetko, Öo
moZno daí do srivisu s prítomnosíou psychoana|j,zy na Slovensku.
SriÖasíou príbehu sa stávajri aj stopy' fragmenty, periférne javy ge-
ografickich srivislostí: preto spomína narodenie zástancu ,,osudo-
voanalytického,, prístupu, Leopolda Szondiho v Nitre, predstavuje
ruZomberské rodinné zázemie jednej z ptvj,ch analytiÖiek Melanie
Klein' slovenské korene predstaviteía psycholÓgie self Zoltána Erdé-
lya pochádzajriceho z Popradu. K poÖiatkom psychoanal1f zy patri aj
pÖsobenie lekárskej skupiny pod vedením Jaroslava Stuchlíka na ko-
5ickej klinike poÖas prvej CSR; ich prípadov é rozboty,popularizaÖné
Programy a predná5ky patria tieL na imaginárnu mapu dokumentu-
jricu dejiny recepcie psychoanalyzy na Slovensku.
Ako prekladatelka BZochovej knihy do mad,arÖiny by som sa chce-
la podelií o reflexie, ktoré tento preklad sprevád'za7i,a hoci sa mojich
pár poznámok nepodujíma na riadne a rip|né predstavenie t. ' iny,
azda pos|űLi ako vysvetlenie, preÖo poklad'ám za dÖleZité, aby tá-
to kniha bola prístupná aj v madarÖine. Mad'arská vetzia má vyjsí
v tomto roku vo vydavatelstve Typotext pod názvom Pszichoanalízis
a periférián.
V prvom rade treba zdőtazni(, Ze nejde o odbornri psychologickri
ptácu, ale o kultrirne dejiny v éir om zmysle. Novosíou BZocÁovej
knihy je práve 5iroké spektrum bádania, do ktorého patrí podÍa svo-
jej závaÍnosti takisto konfesijná (prevaZne katolícka) kritika, ako aj
vedné odbory (lingvistické a vedeckoteoretické iniciatívy, relevantné
smely literárnej vedy 20. storoÖia) a krásna literat ra.
Jednu z najzaujimavej5ích ÖÍt dejín psychoanal1izy na Slovensku,
ktorá sa dá ozna i( aj ako paradoxná, predstavuje fakt, Ze prvotnim
terénom recepcie Freudovych uÖení nebol lekársky odbor. Dokon-
ca samotná psycholÓgia ako veda si udrZiaval a vj,razny odstup od
psychoanalizy, pri inétituciona|izác1i v roku 1928 sa definovala ako
veda slriZiaca praktickim riÖelom, aÍ, Psychologiclty sborník vydáva-
ni v rokoch 1946 - 1948 v Matici slovenskej sa podujal prezento_
ro| .t 1ttlpp|arizova( moderné psychologické smery a v rámci nich
llr'r lrrlanalÍzu. Daléím paradoxom je, Ze éir.ia verejnosí sa mohla
r|r171,1.1|jgt' o psychoanallze najprv z cirkevnych' presnejsie katolíc-
}rr lr irltelektuálnych kruhov. V BZochovej knihe sa mÓZeme doÖítaí
.' . lr.tr.tkteristickich Örtách tohto proces u vychád'zajúcich zpresnich
r|r|rt1rrv, mÖZeme spozna( smer kritiky formujricej sa v Ölánkoch jej
vyr.tzrrich predstavitelov (Alexander Spesz, Jan Rybár, Ladislav Ha-
ttttrr), jt'j (sveto)názorové a vedecké vfchodiská, resp. aj posun v kon-
lor|lr11j|'lo* prostredí, ktori sa odohral od tridsiatych aZ po éesí-
r|r.il.tlt'roky (najmá v dÖsledku pápeZovho stanoviska zroku1952).
| )|lrrlvsk spoloÖenskri váhu tejto katolíckej kritiky ozrejmuje fakt,
|r. r' tritlsiatych rokoch predstavovali katolíci na Slovensku77,6 %
rilrl'r'.ttt'l,stva  v prvej tretine 20. storoÖia hrala katolícka cirkev bez-
;rr |rt,lly mienkotvornri rilohu v slovenskej spoloÖnosti.
|'.. r' r' l r r lanalÍ za b ola jednjrm z rudlkálny ch inovatívnych myélien-
lr'r.1,.'1. smerov modernizmu, ktori v stopách Schopenhauera, Nietz-
r |rr.ltrl a Dostojevského nespochybnil iba platnost' predchádzajricich
t|lr r7r | i1'(.-.ntropologickych modelov osobnosti, ale v koneÖnom dÖ-
r|rr I L t r - poukázaním na závislosí osobnosti od mechanizmov podve-
r|r'1111.1 - zneistil aj základy predstáv o spoloÖnosti a kultrire. Podobne
rr' r.u l'.tlru k infm avantgardnim alebo subverzívnym myőlienkovim
rf rf f .r'( )n r psychoanalli za znamenala akisi lakmusovi papier, ktori
tl\.tu rlv.t| odpor daného prostredia, konkrétne slovenskej váóéinovej
lrr|lrrr.v. voÖi modernizmu. Pritom samotné prostredie, ktoré podÍa
|l.|r.r l.rjaca v tomto období charakterizuje ,,teoreticki tradicionaliz-
rt|ll\,, , t. j. prostredie odporu tieZ nebolo pevné, ako píÉe BLoch, ,,je
tr. ;'rrlrvlrlivy, Öasto vo svojej idiosynkratickosti labilni korpus vZi-
tt r lr |trltrirnych predstáv a mentálnych návykov,,.3 ZatiaÍ Öo sa BZoch
r.trt;ItttaI o recepciu psychoanalizy, nattahl na prekáZky recepcie
o r \rlt.|t'tYnom dÖsledku sa musel zaoberaí problémami formovania
r|rrr'r.11s[('[9 národa, resp. spoloÖnosti, ktoré vitazne pÖsobia navy-
r.1 Lrrlttrry. A z tohto hÍadiska je jeho kniha nutne kultrirnokritická.
| ||,rr|.r tttlpoved na to, Öo stálo v pozadi odmietania psychoana|izy,
.r 'l.lt ll.l(lz.1 ju v strednej EurÓpe dobre známej deformácii a zmátkoch
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národného a spoloÖenského vivoja:,,priepasí oddeÍujrica cieÍavedo-
mosí Slovenskej národno-emancipaÖnej mentality od subverzívne
a avantgardne experimentátorsk1y'ch vedec\Ích a kultrirnokritickich
iniciatív, ku ktorfm patrila psychoanaliza, je nesmierne hlboká: Po
prvé, me tianske a intelektualistické zdroje psychoanalyzy tvorili
príkry protiklad k Íudovosti národniarskej ideolÓgie; po druhé, koz-
mopolitizmus ,freudizmu, bol nezluÖiteLni s akfmkoÍvek národnjrm
programom; po tretie, ateizmus ,freudistov, Sa musel od základu
prieÖií akémukoLvek konÍesionaIizmu; a napokon po étvrté, pre no-
sitelov národno-emancipaÖného Programu/ ktori integroval prvky
antisemitizmu, tvorilo neprekonateínri prekáZku pri adaptácii psy-
choanalytickich myélienkovfch motíVov Zidovské zázemie mnohich
protagonistov psychoanaly zy l' a Y pozadi odmietnutia psychoanali-
zy stá|a v koneÖnom dÖsledku protimodernosí slovenskej kultriry,
kn1ha Psychoanalyza na periférii naÖrtáva aj charakter tejto kultriry,
ktorá bola zainteresovaná na udrZiavaní antimodernosti.
Práve kultrírnokriticky prístup je jednou z priéin, preÖo mÖZe byí
práca zaujímavá aj pre madarskri ÖitateÍskri obec: k spoznávaniu
dejín recepcie v slovenskom kontexte sa ponrika aj moZnosí porov-
návania s dalSími kultrirami stredoeurÓpskeho regiÓnu. o srírvislos-
tiach Öeskej recepcie psychoanal1/zy sa autor miestami zmieiuje, ale
pouÖné móZe byí aj porovnanie s mad'arskou situáciou.
Psychoanaliza znamenala aj v Madarsku dlho kamefi tazu, terÓ
posmechu, madarské oficiálne odborné a lekárske kruhy Freuda
odmietali, snaha o recepciu prichádza|a vLdy spoza tichto profesi-
onálnych kruhov a vLdy v protiklade k oficiálnym stanoviskám. Sa-
mozrejme, cirkev patrila tieZ k odporcom psychoanalizy.5 Napriek
tfmto podobnostiam sa madarská recepcia podstatne lí5ila od slo-
venskej, kedZe madarskí psychoanalytici - predov5etkjzm Freudov
mad arsky 2iak a kolega Sándor Ferenczi a potom kruh odborní-
kov, ktory vznikol okolo jeho osobnosti, zohrávali v hnutí centrál-
nu lohu: Imre Hermann, Géza RÓheim, Leopold Szondi sri iba tí
najznámejÉí predstavitelia tohto hnutia. DileZiti rozdiel predstavuje
aj Íakt, Ze madarská recepcia psychoanalf zy sa spája s Íavicovymi,
'. ; ' trrt.it i i lrrskoradikálnymi irrtelektuálnymi kruhmi zdruZujricimi
l . ,| 11|11 skupiny Gali lei a Öasopisu Huszadik Század (Dvadsiate sto-
' ' " r..) | 
'svt'lrtltrnalÍza znamenala totiZ v oÖiach tzv. druhej reformnej
t. |||.|.|( tt'ttirstupujticej na prelorne storoÖí progresívny smer, ktory
l. ' . '| | .. l|(..|st, spoloÖenskej a kultrirnej modernizácie.
||||l.|l/|Vlly záujem o psychoanalizu potvrdzuie ai to, Ze rnala ob-
'.,. 'I t r,1llyv na modernych mac{arskich spisovateíov a básnikov
1'r r r.1 1rrr|1'yicc 20. storoÖia, poÖnric Adym, neskór tieZ na predstavi-
l. l. '1 .11'.111[gardy, o Atti lovi JÓzsefovi ani nehovoriac. (Mohli by sme
, ||||.l l l)\.(lt skoro celri generáciu. StaÖí spomenrií Ignotusa, zak|ada-
, ... . lt. ' rr't |.t kttlra Öasopisu Nyugat / Západ/ , ale moZno spomenrií aj
'It| |l,l .lk() Margit Kaffka, Anna Lesznai, Béla Balázs,Géza Csátlr, Gyu-
' Irrlt.t.,z' Milrály Babits, Dezsó Kosztolányi, Frigyes Karinthy, Endre
\rr.|.'t (;t'|lÚr.i, Milán Ftist.) Prítomnosí psychoana|izy v mad'arskej
i .rIltttr. .)(). sttlroÖia moZno ozrraÖií za nepretrl itri, iba páídesiate ro-
l 1 .r... |.'t.ttl ujri v1/nimku, ked, psycho ana|izu spolu so psycholÓgiou
. . r tr lIt lt ', it l lt bi l 'agovali ako,,bur\oázne pseudov edy' avlastne zaká-
rIr / lrrlt lt l Ptl lr l 'adu je nesporrré, Ze sloverrská kultrira sa c1á oznaÖií
l r | .l. l t.,k.t rcccpcie psychoanalyzy za periférnu. V rozdielnostiach
t ' '|rrr.r'r.l Psychoanalizy v slovenskej a mad'arskej kultrire sa prav-
|. 1 .. ,. |1 r| 11 1' 1lrtljt.rvuje odliénosí ntode rnizaéné]n trtotenciálu oboch kultur.. ' ', ,..rk |.ltIt' c*ítania dejín slovenskej recepcie psychoanalizy sa véak
. . l \ |l||(. .rj tl,a|Sie rnoZné porovnanie oboch kultrir, ktoré mÓZe slu-
t rl.. l irrl l l.V príklad relatívnosti pojmov centrttm n periféria. Mám na
'' ' lr trrztl it '|, ktori vystupuje z recepcie étrukturalizmu v macllar-
. ,  r  . r  . . l r r \ ' ( 'nskej  ku l t r i re.
' .  .  . ' | r ' r ' t ' t tsku bol  5truktura l izmus prítomni uZ v t r ids iatych ro-
|  .  | '  l t | | t l t ||( i l r t l  s toroÖia.  V prvorrr  období sa objavoval  spolu s psy-
l ' ' rrr.t|\ /(}t| a .]Vantgardnym risi lím v Spolku pre vec1eckri syntézu'
'. IrtIrl . 'krr1lit lu zc1ruLuj cu fl|ozoÍov, etrrolÓgov, l ingvistov a l ite-
' , ' r r . l t  \( . ( l ( ' ( )V znan-rerra l  , ,spoloÖnr1 p lat formu,,  -  ako to nazyva
.  Ir r r r  || , , r r t  l t  _ surrea l izmus.  (S lovenská surrea l is t ickápoézia,ktorá
. '. '.Ir|.r . ' t l ltt 'skorenírn, ale práve preto mala osobiti katastroficki
. l.| '. ' i. ' l . l\,()r'aIa vlrodrri terén pre Strukturalistické rozbory.) Spo-
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jenie 5trukturalizmu a psychoana|yzy rnalo aj svoje dozvuky, literár-
ni teoretici éesídesiatych rokov, zakladatelia Nitrianskej ékoly Fran-
tiéek Miko a Anton PopoviÖ totiZ odpovedali na legitimaÖnri krízu
literárnej vedy orientáciou na prístupy Spolku pre vedeckri syntézu
zjednocujticim psychoanalytické a étrukturalistické postupy.
Naproti tomu madarská recepcia a literárnoteoretická aplikácia
étrukturalizmu sa zaöala aZ v esídesiatych rokoch'6 ale v dÖsledku
ideologickich ritokov bo|a vzápátí skoro na desaíroÖie preruöená.
(Ani nebola spojená s psychoanalizou.) NeskÖr, v osemdesiatych
rokoch, síce vznikli étrukturalistické práce, ale boli uZ vichodiskom
infch príbehov.7 Právom mÖZeme teda tvrdií, Ze z hÍadiska recepcie
étrukturalizmu zostala madarská kult ra na periférii. (Na základe
toho azda nie je prekvapivé, 2e postétrukturalistícké Smery sa dostali
do Madarska tieZ s oneskorením niekoíkfch desiatok rokov.)
DóleZitim prínosom aktivít Adama BZocha venovanych slovenskej
recepcii psychoanalyzy je znovuobjavenie zabudnutého avantgard-
ného teoretika Karola Terebessyho (1910 - 1985). V knihe vydanej ro-
k:u1999 vo vydavatelstve Kalligrams popri vybornom Zivotopisnom
náÖrte sprístupnil aj jeho nevelmi rozsiahle, no o to zaujímavej5ie
dielo: desaí étudii z rokov 1940 - 1974, ktoré predstavuj ' z psycho-
ana|i zy v y chádzaj ce umelecké a lingvisticko-teoretické rivahy ama-
térskeho lingvistu a teoretika.
BZochove v1y'skumy zaÖlefiujri do dejín recepcie psychoanalizy aj
zvláétnu kapitolu bratislavského F-krr1Zku, ktory za|o1i|i psycholÓ-
govia,lekári, psychiatri pod vedením JozeÍa Haéta v sedemdesiatych
rokoch. I5lo o svojskri stredoeurÓpsku iniciatívu, ktorá sa zrodi|a
z jednoznaönej motivácie, aby predstavitelia odboru zostali ,,up to
date,,. V diktatrire neZiaduce sridobé západné psychologické smery
a terapie si osvojovali systematickym samovzdelávaním na stretnu-
tiach v srikromnych bytoch. Zo svojich prednáéok vyrábali strojopis-
né ,,sarnizdaty,, , ktoré tvorili potom v deváídesiatych rokoch zák|ad
pre celé psychologické kniZné rady'
Vdaka eurÓpskemu horizontu a metodolÓgii autora, ktorá vníma
domáce javy v\dy v univerzáInom kontexte kultrirnych dejín, dielo
l, ,1, l11t,.1111| .11.a tta periferii upozorf,uje aj na d aléie stredoeurÓpske pa-
' 'rl..|\ .t krlrrtirkty hodné zamysIenia, preto právom moZno povedaí,
Ir 1r1.1. .r jt' tlÖ|e-Zitá aj z hÍadiska regionáInych dejín kultriry. K príbe-
|trr ;',1|1r i l.lkt, Ze popri rekon5trukcii dejín slovenskej recepcie psy-
,lr, '.111,11y ru sir Adam BZoch podielal aj na preklade diel Sigmunda
| ^  rrrl,r,' al.l pre slovenskri kultriru (a sebapoznanie slovenskej spo-
!.r. ' l| t..Il) r,vktlrral neoceniteÍnri prácu.
l ' r r ' l r ' )  t  l , r  I  r r t l  i t  Gc i rc izd i
l . . , r r , t i l t \ \
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